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Antes que empieces a leer quiero contarte que este documento es un resumen 
de seis estudios realizados en la microcuenca Huacrahuacho, tres estudios fueron 
sobre el agua, un estudio sobre riesgos de desastres por peligros climáticos, un 
estudio sobre los impactos del cambio climático en los sistemas productivos 
y un estudio sobre nuestras percepciones acerca del cambio climático.
Estos estudios se hicieron para conocer los impactos del cambio climático 
en nuestra microcuenca y fueron encargados a cuatro instituciones técnico-
científicas nacionales y regionales, y en los cuales participamos a través de 
talleres, entrevistas, reconocimientos de campo y dando nuestros testimonios.
Como sabemos, en la microcuenca Huacrahuacho los principales cambios en 
el clima son: el aumento de la temperatura máxima y la disminución de la 
temperatura mínima diaria, la intensificación de los vientos, la ampliación de 
la época de heladas, el retraso de la temporada de lluvias, el aumento de 
lluvias fuertes en periodos cortos, la mayor radiación solar y la disminución de 
las fuentes de agua.
Estos cambios están generando efectos 
negativos en nuestros medios de vida, en los 
sistemas productivos y en nuestra salud.
Desde las Municipalidades y con apoyo del 
Programa de Adaptación al Cambio Climático – 
PACC Perú, lo que queremos con la difusión de este documento es sensibilizarnos 
todos (mujeres y varones), para enfrentar juntos y de manera planificada los 
efectos del cambio climático en la microcuenca Huacrahuacho.
PRESENTACIÓN
¡Recuerda!
Los medios de vida son las capacidades, los 
bienes, los recursos (materiales y sociales), y 
todas las actividades que necesitamos para vivir.
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• Nuestra microcuenca 2 al  5
• ¿Qué cantidad y calidad de agua tenemos? 6 al 10
• El agua y los conflictos 11 al 12
• Los sistemas productivos 13 al 16
• Los Riesgos de desastres 17 al 19
• Nuestras percepciones y cultura 20 al 21
• Medidas de adaptación 22 al 25
Esta versión contiene:
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Aquí vivimos 1,729 familias en 11 comunidades 
del distrito de Kunturkanki (Cebaduyoc 
Ccollana, Chihuinayra, Chuquira, Hanansaya 
Ccollana, Huarcachapi, Kcana Hanansaya, 
Kcasillo Phatanga, Pucacancha, Pumathalla, 
Tjusa, Vilcamarca) y 5 comunidades del distrito 
de Checca (Sausaya Central, Alto Sausaya, 
Tacomayo, Soromisa y Quillihuara)
En total somos 6,100 habitantes.
Nuestra microcuenca
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En el corazón de los Andes del Perú esta Cusco.
Y al sur de Cusco se encuentra la altiva provincia de Canas.
En esta provincia está la microcuenca Huacrahuacho que ocupa 
territorios de los distritos de Kunturkanki y Checca.
El río Huacrahuacho tiene 40 kilómetros de longitud y la superficie 
de la microcuenca es de 259 kilómetros cuadrados.
El 87 % de esta superficie está cubierta por 
pastos de puna.
CUSCO
En nuestra microcuenca, la temperatura media varía 
entre 4 a 14 grados centígrados y la precipitación 
anual acumulada es de 833 milímetros.
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Si hiciéramos un corte en nuestra microcuenca, distinguiríamos claramente tres partes, cada una con 
sus propias características, vegetación y animales:
4,700 metros sobre el nivel del mar
4,000 metros sobre el nivel del mar
3,900 metros sobre el nivel del mar
3,800 metros sobre el nivel del mar
La parte alta (67%):
• La temperatura varía entre 1.5 a 3 grados centígrados
• Llueve más de 500 milímetros por año
• Aquí nacen las aguas que utilizamos en las partes media y baja
• La vegetación es de gramíneas con líquenes y musgos
• En esta parte criamos alpacas y llamas
La parte media (26%):
• Hay fuertes heladas
• La vegetación es de pajonales
• Aquí están mayormente los 
 vacunos y ovinos
• Sembramos: papa, quinua, 
 kañihua, además avena 
 y pastos cultivados
La parte baja (7%):
• Aquí hay más vacunos mejorados
• Los cultivos son: papa, haba, trigo, 
 cebada, avena forrajera y pastos cultivados 
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En nuestra microcuenca, los principales cambios en el  clima son: 
En años anteriores sembrábamos bastante papa, 
quinua y kañiwa; también criábamos más alpacas.
Ahora sembramos avena y pastos cultivados, y 
criamos vacunos mejorados y criollos, ovinos, 
alpacas y llamas. En nuestra microcuenca, hay un paulatino 
y fuerte cambio en la producción. De la 
actividad agrícola de autoconsumo hacia 
la actividad ganadera.
También están ocurriendo procesos 
sociales de limitado crecimiento 
poblacional, debilitamiento institucional 
de nuestras comunidades campesinas, 
relación intercultural desigual y 
parcelación de los terrenos comunales.
Durante el día, 
el calor está 
aumentando y el 
frío es más fuerte
Los vientos son 
cada vez más 
fuertes
Hay más heladas
(Ampliación de la 
época de heladas)
El sol quema más 
(aumento de la 
radiación solar)
Las lluvias se atrasan 
mucho
Las lluvias son más 
fuertes pero en 
periodos cortos
El ganado vacuno Brown Swiss nos da ingresos 
económicos muy rápido, pero a mediano 
y largo plazo nos hará más vulnerables, 
principalmente por el sobrepastoreo y el 
mayor uso del agua para regar los pastos.
La alimentación de nuestros ganados es al pastoreo libre.
Actualmente, por la cantidad de animales que tenemos, 
se está produciendo sobrepastoreo.  
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¿Qué cantidad y calidad de agua 
tenemos?
El caudal en el río Huacrahuacho se ha estimado 
en 3.5 m3/seg. (Metros cúbicos por segundo)8
¿Cuánta agua hay en 
nuestra microcuenca?
El rio Huacrahuacho tiene caudales máximos de 
12.2 m3/seg. y caudales mínimos de 0.5 m3/seg.
Cuando se compara las lluvias de los años 1994  al 2008, hay una disminución de 
-12 milímetros de lluvia por año.
Es decir, son 12 litros de agua por metro  cuadrado lo que deja de llover cada año.
Y como ya lo hemos notado los pobladores de Huacrahuacho, entre los años 2005 al 
2009 las lluvias han disminuido.
Por este motivo también está disminuyendo el agua en los manantiales y en las 
quebradas.
Las quebradas más importantes, que aportan agua son:
• Descanso, con 0.65 m3/seg.
• Jahuatapiza, con 1.17 m3/seg.
• Huacrahuacho bajo, con 1.67 m3/seg.
En la microcuenca llueve 833 milímetros como promedio al año
Pero casi toda la lluvia (84 %) cae en los meses de diciembre hasta abril.
El mes de Enero es el mes en que cae más lluvia (más de 200 milímetros por mes), y julio es el mes 
más seco.
Cuando se calcula lo qué pasará 
en los próximos años, los estudios 
dicen que habrá menos lluvias y 




Como puedes ver, en la microcuenca la agricultura 
usa casi toda el agua.
Pero los cultivos de: papa, haba, trigo, cebada, 
quinua, cañihua (para nuestra alimentación) y 
cebada y avena forrajera (para el ganado), utilizan 
solo el agua de lluvia.
Mientras que los pastos cultivados para alimentar 
el ganado son los que usan toda el agua de 
riego.
El mayor consumo de agua por persona por 
día se da en El Descanso con 70 litros. En el 
área rural el consumo es menor, por ejemplo 
en Chihuinayra solo consumen 22 litros por 
persona por día. Esto tiene que mejorarse para 
acercarnos al consumo promedio del país.
Para que no falte agua en el año 2030, los 
estudios nos indican que debemos mejorar el 
servicio de agua para la población, debemos 
mejorar la eficiencia del riego, controlar el 
fuerte aumento del ganado vacuno pues 
necesita más agua, y proteger los bofedales.
Actualmente nuestra eficiencia de riego es de 32 %.
Es decir, desperdiciamos el 68 % del agua en el riego.
No debemos olvidar que el medio 
ambiente también necesita agua.
El cambio climático está 
poniendo en grave riesgo a 
nuestros bofedales.
Si, por eso debemos 
conservar y ampliar 
los bofedales.
También debemos conservar 
los pastizales para que el 
agua no se vaya y la humedad 
se mantenga más tiempo.
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El Balance hídrico
El balance Hídrico es la comparación entre la cantidad de agua que hay y la cantidad de agua que 
necesitamos en la microcuenca. 
Según los cálculos, en los próximos 
años, la temperatura media anual 
seguirá aumentando; las lluvias 
disminuirán y habrá menos agua 
disponible en la época de secas.
De acuerdo con los estudios, si sumamos toda el agua disponible 
en el año, y la comparamos con el que consumimos, todavía  
queda un saldo de agua en nuestra microcuenca.
Pero hay 6 meses 
(entre mayo a octubre) 
en que el agua nos falta.
Sí, y esto es crítico 
para nosotros
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La calidad del agua es un término que varía en función del uso que hagamos de ella.
Por ejemplo, una fuente de agua quizás no 
es buena para el consumo doméstico, pero sí 
puede ser buena para el riego.
En general las aguas que se están utilizando 
para el consumo doméstico y para el riego son 
buenas.
Pero, el río Huacrahuacho se encuentra 
contaminado por los desagües del centro 
poblado de El Descanso.
Ojo, solo el 15.4 % de la población tiene agua 
potable dentro de su vivienda, el 3.5 % tienen 
pilón de agua y el 0.5 % tiene piletas públicas, 
el resto de la población (80 %) toma agua de 
los manantiales, ríos y riachuelos.
Asimismo, solo el 7.5 % de la población tiene 
red pública de desagüe.
Las lagunillas y bofedales de la parte media y baja de la microcuenca se encuentran infestados por 
Fasciola hepática (kallutaka)
Otra fuente de contaminación son los productos veterinarios que se utilizan para el baño de los 
animales. El agua tóxica es devuelta a los ríos y riachuelos.
Todo esto afecta la salud de las personas que vivimos en Huacrahuacho.
También es una de las causas para los altos niveles de desnutrición en niños y niñas.
Ya es hora de controlar la 
contaminación de nuestros ríos.
¡Prioricemos proyectos de agua 
potable y desagüe para todas 
las comunidades!
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El agua y los conflictos
En nuestra microcuenca estamos entrando a una 
situación de crisis de gobernabilidad del agua 13
Tipo de conflicto Nombre Estado
Por la titularidad del 
derecho de uso del 
agua
En la comunidad de Hanansaya Qollana hay conflicto entre una 1. 
propietaria particular y los comuneros. Está latente
En la irrigación Cebaduyo, hay conflicto entre los usuarios del sistema 2. 
actual y nuevos usuarios. Está activo
En la distribución del 
agua
En la irrigación Antaccarcca, hay conflicto entre los usuarios de aguas 3. 
arriba y los de aguas abajo. Está activo
En la irrigación Pumathalla – Sausaya, hay conflicto entre  los usuarios de 4. 
aguas arriba y los de aguas abajo. Está activo
En la irrigación Qollana – Pataqtira, hay conflicto entre  los usuarios de 5. 
aguas arriba y los de aguas abajo. Está activo
En la irrigación Tacomayo – Rosasani, hay conflicto entre  los usuarios de 6. 
aguas arriba y los de aguas abajo. Está activo
Conflictos exógenos
En la irrigación Parque Mallcunacca Soromisa, hay conflicto por el trasvase 7. 
de agua de la microcuenca Ch’ecca a la microcuenca Huacrahuacho. Es potencial
Conflicto entre la comunidad campesina de Hilatunga del distrito de layo 8. 
y los usuarios de la microcuenca Huacrahuacho. Está latente
* Conflictos reportados a marzo del año 2010
Los conflictos por el agua
Por eso hay 
más conflictos 
por el agua.
En nuestra microcuenca, 
las fuentes de agua se 
están secando, pero todos 




La disminución de la producción de cultivos para autoconsumo 
hace que aumente la compra de alimentos externos, utilizando 
los ingresos de la venta de ganado y sus derivados.
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Nuestra diversidad
En nuestra microcuenca tenemos una gran diversidad de plantas y animales
Para nosotros el agua es un 
recurso muy importante, del 
cual dependemos para  vivir.
Nuestras fuentes básicas son 
los ojos de agua o manantiales 
y los riachuelos que van al rio 
Huacrahuacho.
Sin embargo debemos tener 
cuidado, porque en los últimos 
años las lluvias han variado.
A veces empieza a llover muy 
tarde y tenemos que retrasar 
nuestras siembras.
Y las heladas también se 
presentan fuera de época 
(diciembre y enero).  
Nuestros mayores dicen que antes teníamos 9 variedades de papas 
amargas, 8 variedades de papas dulces, 2 variedades de papas 
mejoradas, 7 especies silvestres (de 
papa, olluco, oqa, añu), 4 variedades 
de kañiwa, además quinua amarilla, 
papa lisas, oca apiña y añu. Pero 
muchas de ellas ya se han perdido.
Todas las especies son muy 
importantes para la vida en nuestra 
microcuenca, principalmente para 
el futuro.
La tierra es nuestra 
Pachamama, tiene 
vida y nos da vida.
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Nuestra agricultura y ganadería
Nuestros cultivos principales 
son: la papa para la 
alimentación, y la avena 
forrajera para el ganado.
Actualmente, la agricultura 
está orientada principalmente 
a la producción de avena y 
pastos cultivados.
Nuestra producción agrícola es así:
• Agricultura en secano: papa, haba, trigo, cebada, kañihua y avena. La siembra depende de las 
lluvias.
• Agricultura bajo riego: pastos cultivados como rye grass, trébol blanco trébol rojo, Dactilys y 
Phalarys.
Pero la producción es baja y se destina mayormente al autoconsumo (90 %) y el resto al mercado.
Nuestra ganadería de vacunos criollos y mejorados está orientada a 
la producción de leche.
Actualmente, la crianza de ganado mejorado Brown Swiss está 
aumentando en la microcuenca. En los últimos 15 años en Kunturkanki 
aumentaron de 19% a 60%. En Checca aumentaron de 5% a 43%.
En Huacrahuacho hemos 
reemplazado una gran 
cantidad de nuestros cultivos 
de consumo por pastos y 
forrajes para el ganado. 
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La vulnerabilidad de nuestro sistema productivo
Los vacunos mejorados, que 
dependen de los pastos cultivados, 
también son vulnerables por que 
necesitan mayor cantidad de 
agua para su consumo y para 
regar los pastos cultivados.
Tomando en cuenta que el agua 
está disminuyendo cada vez más 
en la microcuenca, está actividad 
es insostenible en el mediano y 
largo plazo.
Las heladas afectan a toda la 
microcuenca, y las familias no 
podemos hacerle frente, porque 
no tenemos sistemas de riego.
Los cultivos bajo riego también 
son vulnerables ante la sequía o 
escases de agua.
Los pastos cultivados en secano 
son los más vulnerables ante la 
helada.
Las nevadas afectan mayormente 
a los pastos naturales, ganados 
vacunos criollos y camélidos en las 
partes altas de la microcuenca.
Los cultivos de secano son 
los más vulnerables por la 
escasez o irregularidad de 
las lluvias
El ganado vacuno criollo y 
mejorado, que depende de los 
pastos naturales, es vulnerable 
a la sequía, porque los pastos 
naturales dependen de las lluvias.
Recuerda: La Vulnerabilidad es la 
susceptibilidad de sufrir daños. Podemos decir 
también que es la debilidad que tenemos las 
familias y nuestra comunidad, por eso cuando 
ocurren variaciones fuertes del clima como 
sequías, heladas u otros, resultamos afectados
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Las amenazas de desastres
En nuestra microcuenca hay dos tipos de 
amenazas: climáticas y geológicas. 19
Entre las principales amenazas climáticas están:
• La sequía es la amenaza que más sucede y afecta 
a las personas, a los cultivos y al ganado.
• Los vientos fuertes daña a los techos de las 
casas, afecta a las crías de las ovejas y vacas.
• Las heladas: quema las plantas y afecta al 
ganado.
• Las granizadas: daños a las personas, agricultura 
y ganadería.  
• Nevada: afecta a la población, agricultura, 
ganadería y carreteras.
• Inundación: afecta al ganado y la población
• Tormenta eléctrica: ocasiona pérdida de vidas 
humanas, afecta al ganado y las viviendas.
• Cuando el calor es más fuerte, los pastos se 
secan y hay más riesgo de incendios
Entre las principales amenazas geológicas están:
• Los sismos; que afectarían principalmente 
al 93 % de las casas de El Descanso, a los 
centros poblados y a los canales de riego.
  Los derrumbes; que afectan a los canales de 
riego.
En la microcuenca se han identificado 13 puntos de 
riesgo para la infraestructura de riego y 37 puntos 
de riesgo de deslizamiento.
Recuerda: La amenaza es la probabilidad de que 
ocurra un evento con potencial de causar daño 
en nuestras comunidades de la microcuenca, y el 
riesgo es la estimación de probables perdidas de 
vida y daños materiales, de ocurrir una amenaza y 
considerando nuestra situación de vulnerabilidad
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Otro factor de amenaza es la desaparición de 
manantiales y de lagunas.
Por ejemplo:
En K’ana Janansaya; desaparición de manantiales
En Alto Sausaya: de las 14 lagunas, solo 3 tienen agua.
En Kcasillo Phatanga: la laguna está desapareciendo.
En el sector Alto nevado, la captación de agua del 
manantial se secó.
Las malas prácticas de riego por inundación 
en las comunidades de Huarcachapi, 
Chihuinayra y Kcasillo Phatanga, ocasionan 
erosión de suelos.
Los canales de riego que fueron mal 
construidos, y que no tienen mantenimiento, 
también presentan un alto peligro.
Por ejemplo el canal de Chihuinayra, canal 
Phatanga – Chihuinayra – Pucacancha y 
canal Khirma – Pumathalla.
Las quemas e incendios también ocasionan 
pérdida de pastos naturales, daños a 
las personas y al ganado, así como a las 
viviendas.
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Nuestras percepciones y cultura
Más que los impactos del cambio climático y la variabilidad 
climática, nuestra mayor preocupación son los riesgos en 
nuestra economía, en relación con el mercado.22
Para la mayoría, los cambios en el clima y los desastres ocurren 
por que algo está fallando en la comunidad o en la sociedad.
Por eso, sería bueno corregir primero la conducta de la 
sociedad.
Casi no entendemos el concepto de “adaptación”; para nosotros 
es más importante la “cooperación social” (Yanapanakuy).
Tenemos distintas maneras de interpretar los cambios del 
clima:
Muchos pensamos que las sequías, las heladas y las lluvias 
fuertes, están aumentando por que la vida se está modificando y 
habrá un mundo nuevo, donde las diferencias, las desigualdades 
y las desgracias terminarán.
También pensamos que muchos de los efectos del cambio 
climático son consecuencia de la ira de Dios, por los pecados 
de la comunidad.
Pero también hay otros que dicen que los cambios en el clima 
están pasando por culpa de la modernización y el progreso.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, nuestros territorios 
andinos son espacios producidos por los campesinos, entonces, 
la naturaleza y el clima son producidos por la sociedad.  
Por tanto, es posible producir un mundo donde se pueda vivir 
bien, aunque seamos social y culturalmente distintos.
Si solo nos dicen que nos “adaptemos”, no estarían tomando en 
cuenta que nosotros toda la vida hemos tenido que luchar con la 
falta de oportunidades, con la marginación y la violencia política.
Deben reconocernos y tomar en cuenta, para ver que hacemos 








Los estudios y nuestras propias experiencias y conocimientos nos dan 
orientaciones sobre la acción que debemos realizar para enfrentar los 
efectos e impactos del cambio climático en nuestra microcuenca.
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1. ACCIONES DE BASE:
• Mantener el ayni, la mink’a y las faenas comunales
• Revalorar nuestras buenas prácticas de manejo del agua y del territorio
• Crear conciencia en nuestra población y las instituciones sobre los límites 
de la producción ganadera de vacunos de leche
• Desarrollar nuestras capacidades para la 
 planificación y gestión de los recursos naturales y la producción
• Ordenar y planificar el uso de nuestro territorio (microcuenca) a largo 
plazo
• Implementar un plan de gestión integrada de recursos hídricos con 
criterios de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos.
• Revisar los planes de desarrollo local, tomando en cuenta el cambio 
climático y la disponibilidad de agua
• Fortalecer nuestras organizaciones sociales (comunidades campesinas, 
organizaciones de usuarios de agua y organizaciones de 
productores)
• Hacer sensibilización y educación ambiental
• Hacer gestión ambiental local
• Priorizar los presupuestos y la inversión pública 
tomando en cuenta el cambio climático y 
la adaptación
• Orientar las inversiones del 
Gobierno Regional y de las 
municipalidades hacia 
metas concretas en el 







infiltración Manejo de 
bofedales























de regantes y JASS
Cultivos asociados, 
rotación de cultivos
Recuperación de cultivos 








pastos naturales Clausuras y rotación 
de canchas
2. GESTION SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES
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3. ADECUACIÓN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA A LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA Y A LA VARIACIÓN DEL CLIMA
• Hacer un plan de producción pecuaria
• Disminuir el ritmo de crecimiento actual del ganado vacuno
• Potenciar y diversificar la crianza de camélidos
• Recuperación de cultivos y variedades que requieren menos agua 
4. REDUCIR LOS RIESGOS
• Proteger la infraestructura en riesgo
• Desarrollar capacidades para prevenir y afrontar eventos climáticos extremos
5. DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS
• Promover la artesanía, promover servicios de campesino a campesino y promover 
pequeñas redes empresariales
6. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
• Identificar y fortalecer agricultores conservacionistas
• Promover ferias de agro-biodiversidad
• Formación de bancos comunales de semillas
7. MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y 
 LA INFORMACIÓN
• Implementar estaciones meteorológicas 
 e hidrométricas en la microcuenca
• Establecer canales de información
• Implementar técnicas sencillas 
 de medición del clima
• Monitoreo de los 
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